




































(Critical Discourse Analysis 「批判的デ、イスコース分析」）理論を利用した。また一部の記事
にはメタファ一分析が含まれるが、その方法としてはLakoffand Johnson (1980）の理論を参照し
た。





ドノレと、 2倍の聞きがある3。当時の 1ドルは 360円で固定され、 1ポンドは 1,008円に相当した




2 The Timesのデータベースで、創刊時1785年から 1985年の200年間の記事を収めている。
3 矢野恒太研究会編（ 1967) 3420 
4 日本統計協会編（1988) 108。

















10月 ビートルズにMBE（大英帝国爵士）叙勲11a BEA機ロンドン空港で衝突 36名死亡。
11月 殺人法 1965施行により死刑の廃止。






















12 19 61年を初年度 とする 10ヵ年計画であり、戦後の木格的な経済計画である。主たるテー
マは、高度経済最長を実現し、計画期間に 1人当たり国民所得を実質で 2倍に引き上げる
ことであ った。伊藤ら編（ 1996) 1254。

















4月 インド ・パキスタン軍が国境で衝突。世界初商業通信衛星 EarlyBirdの打ち上げ。
5月 中国2度目の核実験。アメリカのジェミニ4号乗組員 20分の宇宙遊泳。















4 1 Mass Elite of Five Mi 1 ion Readers 「500万読者のエリート集団」
Feb. 26, 1965, From Our Tokyo Correspondent, p. 11 
Asahi claims to have discovered a“mass elite" in its readership. But even a western 
“illiterate”. forced to report at second hand, can discern that there can be little comoarison 
here with so幽called“aualitv”newsoaoersin the west. Asahi resembles, as it were, the best 







forced to report at second hand 「人を介して報告することを余儀なくされる」から、おそらくこ
の記者自身のことを指していると推測される。日本語が分からず直接取材ができない状態を、わ
17 向上 33 0
18 向 上 3So 












When the allied occupation ended after the war Asahls liberal, even radical, editorialists let 
their hair down. Enjoying unprecedented freedom, they set about harrving a succession of 
weak governments, to cl!盆旦且盟democracywith vigorous attacks on the old皇旦主旦工







一行目に afterthe war「戦後」 とあるが、 これ以降「戦争」に関するメタファーが構造的に認
められる。二行目の theyset about harryingはここでは「攻撃し始めた」と解釈されるが、 harry
「侵略する、襲う」 21と同様に setaboutも、 口語では同じように 「襲う、攻撃するj としづ意味
を併せ持つ22。次の championも「～のために戦う、～の闘士として働く」の意であり 23、vigorous







Aghast at their influence, Asahi and its competitors published an unprecedented joint 
statement to the effect that enough was enough. Ever since Asahi has withdrawn into great 




20 矢野恒太研究会編（1970) 4540 
21‘harry ’， v. trans. To overrun (a place or territory with an army; to ravage by war or invasion; to 
lay waste, sack, pillage, spoi l「勉身調。（場所あるいは領地を軍隊で）侵略する，戦争あるいは侵略に
よって荒廃させる，破壊する、略奪する、強奪する、奪い取るJ（辞書の和訳はすべて拙訳。以降も同じ。）
Simpson and Wein巴r(Eds.) (1989) VI, 1133. 
22 ‘set about’， To set upon, attack. Colloq.「攻撃する、襲う。口語」 Ibid.XV, 65 
23 ‘champion', v. fig. To maintain the cause of, stand up for, uphold, support, back, defend, 
advocate. 「修芹。～の大義を守る、～のために立ちあがる、支持する、支える、後援する、防御する、擁
護する」 Ibid.Il, 9. 
24 竹林（2002, 2008）。また、 CollinsCOBUILD Advanced Dictionary of English (Digital）によ
れば、“If you say that someone is tilting at windmills, you mean that thev are wastin12: their time on 




withdrawn into great prudence 「朝日新聞は非常に慎重な姿勢へと転進を図って来た」ことに、
新聞人としての記者はこの「撤退」を一種の敗北と捉えて、非難していることが窺われる。 さら








4 . 2 BI uepr int for idea I Japanese 「理想的日本人の育成計画」
Jan. 29, 1965, From Our Own Correspondent-Tokyo, p. 10 
[Lead] Adults' Day was recently observed in Japan as a sort of afterthought to the long new 
year festivities.…Few newspaper commentators hesitated to declare that Japan itself during 
the twentieth anniversary of the 1945 defeat had also come to age .. Judging by the intense 
introspective debate among thinkers, writers, and sociologists about the social moral, and 
















関係について、次のような記述がある。“TheOriental is irrational, depraved (fallen), fi且量生e,






前後には 30万人を越えるデモが行われた。条約発効の 23日に岸信介首相は辞意を表明 、翌
月内閣は総辞職した。平凡社編（2001) 156。
26 Arthur James Balfour, 1st Earl (1848”1930）.イギリスの保守党政治家、首相（1902-05）、
哲学者。“パノレフォア宣言”でパレスチナに民族の故郷を与えると約束した。クリスタ編（1997)
7630 
27 Evelyn Baring Cromer, 1st Earl. (1841-1917）.植民地行政官。エジプト財政監督長官
( 1879-80）、イ ンド財務官（ 1880-83）、エ ジプト総領事（ 1883”1907）を務めた。向上 3250







There is a pertinent hint, however, in suggesting that many people here have difficulty stil in 
finding the way unless it is well marked out by authority.”Why doesn’t the Government do 
something？”，is an unusuallv insistent crv here for every problem from kidnappings to 
protection of historic sites .. Somewhat self-consciously, even those who approve of the 
Government’s venture admit that they fully realize this sort of thing ”just is not done" in 














Japanese society is certainly in a state of flux, and there is litle doubt that much of good as 
well as bad in the old tradition was idly swept away during the occupation years. But主k
色主主主旦皇r..cannotresist the conclusion that much less has changed than appears to meet the 
eye. Intact sil are much of the rigorous social disciplines, the avoidance of personal 
involvement where possible, the respect for hierarchical authority, the high standards of 







But the foreigner cannot resist the conclusionのtheforeigner 「この外国人」も、 記者自身を









じたとし、サイードの“theimage of it [the Orient] they build up is of a place diferent from and inferior to the 
West”「彼ら（ヨーロッパ人）が築き上げたオリエン トのイメージは、西洋とは異なり、西洋より劣っている場所





4. 3 Hypnosi s型!1_gainshold in Tokyo 「催眠術塾東京で勢力を獲得」
July 5, 1965, From Our Tokyo Correspondent, p. 9 
[Lead] Sixteen 10-year-olds, obedient and unfrightened, relaxed without a fidget on the 
classroom benches and were rapidly hypnotized for a lesson in memorizing the plains and 
rivers of the country .. These scenes, which coniure un the methods imae-ined in Brave New 
E旦lQ,are everyday occurrences in parts of Tokyo. The practice may not yet be widespread, 
but during a brief excursion into the subject enough was shown . to get the impression that a 
growing number of ordinary Japanese are ready to believe that hypnosis can help them to 






















The authorities have so far shown no sign of concern at the spread of the practice; indeed .t註立
children’s hvnnosis sessions are beine-held in an institution run bv the local authoritv. If, 
however, the practice assumes wider proportions there is likely to be pressure for some 
regulation, both from the hypnosis themselves and from some skeptical sociologists who are 
unconvinced about the lack of harmful effects. 
30 A I dous Huxley ( 1932) Brave New World.邦訳『すばらしい新世界』。Huxleyの代表作と言われる。
成田編（1967)1-3.
31 Berkowitz and Liu (2014)307-308. 
32 Sin c I air( 20 12）では、“Thecult of something is a situation in which D巴0ole ree:ard that thrne: as 
verv imoortant or soecial [DISAPPROVAL］”. (111）「人々が非常に重要だとか特別だとみなしている状
況」（下線部の訳。下線は筆者）と cultを定義づけている。［DISAPPROVAL］については、“indicates
















Most of the medical opinion in Japan agrees that hypnosis cannot willfully induce anti-social 
actions, and there is a readiness to see the practice in line with the traditions of zen and even 
yoga ... In an age of assault bv persuasion in advertisin氏 andeven politics, and with.1!』盟il皇







この assaultby persuasion 「説得による襲撃jin advertising, and even politics 「広告でも、
ましてや政治でも」から、人に物を買わせたり投票行動に結びつけるために、せっせと洗脳しよ
うと狙っている人たちがし、る、今はそのような広告業や政治家の説得工作によって攻撃をかけら
れている時代であるのに、その中にあって、 toomuch inclination to follow a lead 「やすやすと
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